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a' spiss, il-filosfi fi zmienna jispjegaw 1-izviluppi kulturali billi jirreferu 
ghall-arkitettura u r-relazzjoni taghha mal-istorja. Jekk inharsu ftit lejn 
1-ideat differenti dwar il-fenomenu tal-postmodernizmu fit-tmeninijiet, insibu 
Ii Jiirgen Habermas2 jiddiskrivi certi zviluppi fl-arkitettura postmoderna 
bhala avangwardja bil-kontra, illi fiha naraw it- 'tradizzjoni' tal-modernizmu 
( twemmin ottimist fil-possibilita kontinwa ta' tigdid kulturali) tigi ddominata 
minn storicizmu gdid. Insibu mbaghad Ii Jean Baudrillard ihares lejn 
1-arkitettura illuzorja ta' Disneyland bhala mudell ta' simulazzjoni perfetta, 
mhuxdinja 'ohra' izdal-Amerika ta'vera.3 U nsibu wkollliFredericJameson 
jaghzel ii-Bonaventure Hotel gewwa Los Angeles bhala riflessjoni tal-firda 
gdida bejn id-dinja totali ta' gol-lukanda u d-dinja esterna tal-belt u t-toroq 
barra 1-lukanda.4 
Li kieku kellna naghzlu bini f'Malta illi jirrifletti 1-bidliet fl-identita taghna 
fl-ahhar tletin jew erbghin sena, nistghu naghmlu bhal Frederic Jameson u 
naghzlu lukanda. Qed nirreferi ghad-Dolmen Resort Hotel gewwa 1-Qawra, 
illi nbiet ftit snin wara 1-Indipendenza u regghet giet mibdula f'modi differenti 
fis-snin ta' wara. L-isem tal-lukanda kifukoll 1-emblema Ii tuia jirreferu ghat-
tempju preistoriku ta' Bugibbaillijinstab gewwa 1-lukanda: hagar kbiru nobbli 
mdawwar, qisu dinosawru go diskoteka, bit-twieqi tal-kmamartat-turisti, gnien, 
qsari, umbrelel u pixxina. Il-klijenti f' din il-lukanda lanqas ghandhomghalfejn 
iiuru tempji ohra bhal Magar Qim biex jesperjenzaw il-preistorja ta' Malta; 
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It-tempju ta' Bugibba 
kulma ghandhomjaghmlu huwa illijittawlu mit-tieqajew imorru sal-pixxina 
zaqqhom barra u bil-malja tal-ghawm. 
Ir- 'restawr, recenti tal-gnien komplajinterpreta s-sit storiku biexjaddattah 
aktar ghall-bfonnijiet ta!-lukanda. Issa, it-tempju huwa mdawwal u msebbah 
bis-sigar tal-palm ( rapprezentazzjoni klassika ta' dinja efotika/Orjentali kif ukoll 
sinjal viziv fl-immaginarju kollettiv ta' dinja ta' divertiment u flus, perezempju 
Las Vegas; fil-fatt, simbolu perfett tal-ghaqda bejn il-Lvant u 1-Punent). Parti 
mit-tempju hija mdawra wkoll b' cint fit-tond illi jghin biex is-sit storiku jidher 
aktar qisu speCi ta' palk, jigifieri dinja fittizja. 
B 'hekk, 1-arkeologija awtentika ssir falsifikazzjoni taghha nnifisha, struttura 
superficjalment monumentali (bl-Ingliz: landscaping jew garden feature) illi 
tixbah interventi simili izda moderni f'postijiet ohra (perezempju, il-hagar 
kbir illi tara int u diehel fl-ajruport jew dak ta' fejn il-bini tal-Gateway gewwa 
1-Universita ta' Malta). Tanthu hekk, illi ragel anzjan Ingliz illi rajt darbahdejn 
it-tempju fil-lukanda ta' Dolmen dar lejn il-mara tieghu u staqsieha, "Imma 
dan ta' veru?", u hi rrispondiet, "M'ghandix idea". Ix-xoghol ta' restawr tant 
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sartajjeb illi issa 1-barranin majistghuxjiddistingwu aktar bejn il-veru u 1-falz. 
Nistghu nimmaginaw sitwazzjoni mitt sena ohra fejn il-poplu Malti wkoll 
jinsa ghalkollox illi dan huwa xempju ta' preistorja ta' pajji:Zna. B'dan il-mod, 
it-trasformazzjoni illi saret ma tkunx wahda fizika biss izda bidla fil-mod kif 
nifumu lilna nfusna; il-Maltin ikunu saru turisti f'pajjizhom, nies illi jibilghu 
1-identita falza illi darba rnexxielhom ibellghu lit-turisti 1-ohra. 
L-effett illi qeghdin nitkellmu fuqu huwa bil-maqlub ta' dak illi fl-arti 
jissejjah trompe l' oeil. Fl-istorja leggendarja tal-pittur Grieg Zeuxis, naqraw 
dwar ghasafar illi jinzlu mill-ajru biex jieklu gheneb impitter mal-hajt. F' dan 
il-kaz, il-falz tantjidherveruillijqarraq anke bl-annimali. lt-tempju ta'Bugibba 
huwa bil-maqlub ghaliex huwa temp ju awtentiku pero jidherfalz. Jekk napplikaw 
ir-ragunar tal-lukanda Maltija ghall-istorja ta' Zeuxis, 1-ghasafar kieku ma 
jaghtux kas ghanqud gheneb ta' vera ghax jahsbuh tal-plastik. 
Ghala nqarrqu bit-turist billi nzejnu 1-istorja b'dan il-mod? Forsi, il-verita 
storika hija monotona wisq. Dan huwa e:Zattament dak illi jigri f'dawk il-
programmi televizivi Maltin hekk imsejhin reality show jew grande fratello: 
ir-realta ta' grupp zgha:Zagh maghluqin go dar tant issir monotona ghat-
telespettaturi illi 1-produtturi tal-programm ikollhom jivvintaw rwoli fittizji 
ghalihom, perezempju jlibbsuhom ta' mudelli tal-moda jew jimmaginaw illi 
huma minn xi kultura differenti. Ir-realta wahedha traqqad in-nies, izda jekk 
inzerzqu xi storja fittizja f'din il-monotonija kollha, il-programm isir aktar 
popolari u ghalhekk aktar kummercjali. B 'mod simili, hekkimdawwal u bis-sigar 
madwaru, it-tempju ta' Bugibba huwa 'isbah' - isbah ghax huwa semplifikat 
ghall-gosti tat-turisti illi jmorru Bugibba biex iqattghu gimgha viCin il-bahar. 
Din is-semplifikazzjoni tal-istorja Maltija nsibuha wkoll gewwa 1-lukanda 
Dolmen (fir-ristorant, perezempju), fejn nistghu naraw pitturi ta' wiehed mill-
artisti prominenti tal-perjodu modern Mal ti, Emvin Cremona. Dawnix-xoghlijiet 
saru fis-snin ta' wara 1-Indipendenza u jirrapprezentaw simboli tal-preistorja 
Maltija bhal skultura bi stil daqsxejn espressjonista. Huwa importanti illi 
diversi artisti tal-moviment modern setghu jsibu kummissjonijiet privati illi 
ma gewx min-naha tal-Knisja f' dawn iz-zminijiet. Din bla dub ju kienet forma 
ta' liberazzjoni ghal dawn 1-artisti. Pero, jekk it-testi bibliCi kienu jinfurmaw 
il-pittura fil-knejjes, issa 1-artisti ntrabtu ma' kitbiet u stejjer storiCi fil-lukandi 
u postijiet ta' divertiment. B 'hekk, 1-identita Maltija 'moderna' mis-sittinijiet 
'I hawn bdiet tassocja ruhha mal-passat. Hija kwazi norma anke f'lukandi 
Maltin mibnijin hafna aktar recentement illi nsibu simboli preistorici bhal 
spirali u anke speCi ta' collage ta' perjodi ta' kolonizzazzjoni fl-istorja ta' 
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pajjizna jzejnu 1-ispazji pubbliCi gewwa 1-bini u anke 1-kmamar privati. Huwa 
possibbli illi din il-gibda lejn il-passat hija 'tradiment' tal-modemizmu veru, 
almenu 1-modernizmu tas-seklu ghoxrin? Mhix ironija illi 1-liberazzjoni mill-
patrunagg ekklezjastiku ntrabtet ma' falsifikazzjoni gdida tal-identita kulturali 
Maltija, bhalma naraw fit-tempju ta' Bugibba? 
Naturalment, lukanda u muzew tal-arti mhumiex 1-istess haga. F'Malta, il-
lukandi huma postijiet ta' divertiment jew mistrieh ( s 'issa, m' ghandniex lukandi 
illi barra jissejhu art hotels). Pero, ic-eokon tas-suq tal-arti Maltija wassal 
biex 1-istess artisti illi ghenu fil-hamsinijiet u s-sittinijiet biex 1-arti f'Malta 
ssir aktar moderna pproducew ukoll xi xoghol ghal-lukandi illi huwa mpitter 
ghall-konsum turistiku. Nistghu nispjegaw din is-sitwazzjonijekk inharsu lejn 
il-problemi ekonomici illi esperjenzaw hafna artisti Maltin, specjalment dawk 
illi ma kinux ghalliema. Dan ma jfissirx pero illi m' ghandniex niddistingwu 
bejn xoghol purament kummercjali u dak illi huwa aktar ricerkat. Il-fatt illi 
hawn min jikkonsidra xoghlijiet illi saru ghal postijiet ta' divertiment bhala 
parti integrali mill-izvilupp tal-arti moderna Maltija juri kif prodott illi sar 
purament ghall-gosti superficjali turistid (il-gosti ta' dawk it-turisti illijixtiequ 
'jifhmu' 1-istorja ta' Malta minghajr majaqbdu ktieb b'idejhom) jispicca fuq 
il-pedestall tal-istorja meta fil-fatt huwa sempliCiment prodott dwar l-istorja. 
Recentement, perezempju, il-Muzew tal-Arti fil-Belt bl-intervent ta' 
Heritage Malta akkwista ghal somma relattivament kbira studju mdaqqas 
illi kien sar minn wiehed mill-aktar artisti importanti tat-tieni nofs tas-seklu 
ghoxrin, Frank Portelli, ghal xoghol gol-Mellieha Bay Hotel ft-1968. Minftok 
1-istorja ta' Malta, din il-pittura tittratta bi stil kemxejn kubista s-snajja' ta' 
Malta, rapprezentati minn figuri qeghdin jahdmu wahda hdejn 1-ohra. Ghal 
darba ohra, 1-identita Maltija kif nahsbu illi jrid jaraha t-turist fil-lukandi 
taghna (il-mara hoxna, jew inkella bl-ghonnella, jew tandem il-bizzilla) tant 
issir internalizzata ft-idea taghna nfusna illi nispiccaw nemmnuha ahna wkoll 
u npogguha fil-muzewijiet taghna. 
Jew inkella, jekk inharsu lejn ic-celebrazzjonijiet 'kulturali' illi saru 
b'rabta mad-dhul ta' Malta ft-UE ft-2004 (progettazzjonijiet kbar fuq is-swar 
ta' Sant'Anglu) u z-zfin ippreparat ghac-CHOGM (Commonwealth Heads 
of Government Meeting) ft-2005, nergghu naraw enfasi fuq 1-istorja tal-
pajjiz, eZ:attament kif tghallimnieha ft-iskola: in-nies tal-hagar, 1-Gharab, il-
Kavallieri, 1-Assed ju 1-Kbir, il-Francizi, 1-Inglizi, ecc. L-idea ta' identita Maltija 
kontemporanja tithallat ma' mentalita kolonjali u nostalgika, fejn 1-arkitettura 
militari tal-passat(Sant' Anglu) u 1-perjodi storicijipprovdulna sewtematikakif 
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ukoll sfond ghax-xoghol tal-lum. Timmaginaw zifna kontemporanja Franci2:a, 
perezempju, illi taraw fiha koreografija bbazata fuq 1-istorja tal-pajjiz (storja 
monarkika, imbaghad rivoluzzjoni, ecc) ghal udjenza ta' kapijiet ta' stat? Le, 
ghax jekk jirrispettaw 1-intelligenza ta' dawn 1-istess kapijiet juruhom 1-arti 
hi kif inhi, mhux programm politiku jew rapprezentazzjoni sempliCi ta' xi 
ktieb tal-istorja. 
Jista' jkun illi t-toqol tal-bagoll storiku taghna jwassalna biex nimitaw 
lilna nfusna 1-hin kollu; bhalma rajna fit-tempju ta' Bugibba, nittrasformaw 
il-passat f'simulazzjoni tieghu nnifsu. Forsi 1-kultura Maltija tista' verament 
issir indipendenti biss meta tieqaftipprova tkun indipendenti, meta ma tibqax 
tipprova tiddefinixxi xi essenza tal-identifa storika tal-pajjiz, xi idea ta' 'progress' 
politiku, jew tfittex il-gdid biss fil-passat remot jew inkella f' dak illi nahsbu 
illi jrid jara fina haddiehor. Pero dan ifisser illi rridu 1-ewwel inkunu kapaci 
naghmlu distinzjonijiet kulturali precizi. Forsi ghadna wisq nikkuntentaw 
ruhna bl-gheneb tal-plastik. 
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